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課程博士 論文博士 計 課程博士 論文博士 計 課程博士 論文博士 計
博士（文学） 5 1 6 2 2 19 1 20
博士（教育学） 1 1 2 8 3 11
博士（法学） 1 1 2 2 13 13
博士（経済学） 1 1 5 5
博士（理学） 6 1 7 2 1 3 83 2 85
博士（医学） 8 6 14 5 6 11 60 3 63
博士（医科学） 1 1 1 1 6 6
博士（社会健康医学） 1 1 4 4
博士（人間健康科学） 1 1 1 1 10 10
博士（薬学） 17 17
博士（薬科学） 2 2
博士（工学） 7 1 8 4 1 5 89 2 91
博士（農学） 2 3 5 4 2 6 37 4 41
博士（人間・環境学） 1 1 32 32
博士（エネルギー科学） 1 1 1 1 2 9 9
博士（地域研究） 10 1 11
博士（情報学） 2 2 2 2 17 1 18
博士（生命科学） 1 1 1 1 15 1 16
博士（地球環境学） 1 1 6 2 8
合　計 36 14 50 25 14 39 442 20 462
平成２５年度大学院学位授与式
３月24日（月）午後２時から京都市勧業館みやこ
めっせにおいて，沢田敏男元総長，名誉教授をはじ
め各副学長，各部局長等の出席のもとに平成25年度
大学院学位授与式が挙行された。
松本　紘総長が修士，修士（専門職），法務博士（専
門職），課程博士，論文博士の学位名に付記する各
専攻分野の代表者に学位記を授与した。その後，総
長の式辞があり，午後３時５分に終了した。
各学位授与者数の人数と内訳は以下のとおりで
ある。
 （学務部）
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